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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Discovery Learning terhadap 
Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas V Mata Pelajaran Akidah Akhlak MIN 3 
Tulungagung” ini ditulis oleh Khofifatul Latifah, pembimbing Dr. H. Asrop 
Safi’i, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Discovery Learning, Prestasi Belajar, Akidah Akhlak. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena siswa mengenai model 
pembelajaran yang masih konvensional yang menjadikan siswa kurang aktif dan 
prestasi belajarnya rendah. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti masalah model 
pembelajaran dengan prestasi belajar Akidah Akhlak di MIN 3 Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh 
model pembelajaran Discovery Learning terhadap prestasi belajar kognitif peserta 
didik kelas V mata pelajaran Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung Tahun 
Pelajaran 2017/2018? (2) Adakah pengaruh model pembelajaran Discovery 
Learning terhadap prestasi belajar afektif  peserta didik kelas V mata pelajaran 
Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018? (3) Adakah 
pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap prestasi belajar 
psikomotorik peserta didik kelas V mata pelajaran Akidah Akhlak MIN 3 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/2018? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan model 
pembelajaran Discovery Learning terhadap prestasi belajar kognitif peserta didik 
kelas V mata pelajaran Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung (2) Untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan model pembelajaran 
Discovery Learning terhadap prestasi belajar afektif peserta didik kelas V mata 
pelajaran Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung (3) Untuk mengetahui ada atau 
tidaknya pengaruh yang signifikan model pembelajaran Discovery Learning 
terhadap prestasi belajar psikomotorik peserta didik kelas V mata pelajaran 
Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen semu. Data siswa diperoleh dari data semester I tahun 
ajaran 2017/2018. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah simple ramdom 
sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa V-A dan V-B di MIN 3 
Tulungagung, dimana kelas V-A sebagai kelas kontrol yang berjumlah 33 siswa 
dengan menggunkan pembelajaran konvensional dan kelas V-B sebagai kelas 
eksperimen yang berjumlah 32 siswa dengan menggunakan pembelajaran 
Discovery Learning. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisi, pada pengujian 
hipotesis menggunakan independent samples t-test, data prestasi belajar kognitif 
diperoleh thitung(4,757) > ttabel(1,669), data prestasi afektif diperoleh thitung(2,143) > 
ttabel(1,669), data prestasi belajar psikomotorik diperoleh thitung(4,007) > 
ttabel(1,669) yang hasil semuanya menunjukkan ada pengaruh model pembelajaran 
Discovery Learning terhadap prestasi belajar peserta didik kelas V mata pelajaran 
Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "The Influence of Discovery Learning Model on Student 
Learning Achievement of Class V Subjects of Akidah Akhah MIN 3 Tulungagung" 
was written by Khofifatul Latifah, advisor by Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag. 
Keywords: Discovery Learning, Achievement Learning, Akidah Akhlak. 
This research is motivated by the phenomenon of students about the 
conventional learning model that makes students less active and low learning 
achievement. In this case the researcher wanted to study the problem of learning 
model with learning achievement of Akidah Akhlak in MIN 3 Tulungagung. 
The formulation of the problem in this research is (1) Is there any influence of 
learning model of Discovery Learning to cognitive learning achievement student 
of class V of Akidah Akhlak lesson MIN 3 Tulungagung Lesson Year 2017/2018? 
(2) Is there any influence of learning model of Discovery Learning to affective 
learning achievement student of class V of Akidah Akhlak lesson MIN 3 
Tulungagung Lesson Year 2017/2018? (3) Is there any influence of the learning 
model of Discovery Learning to the students' psychomotor learning achievement 
student of class V of Akidah Akhlak lesson MIN 3 Tulungagung Lesson Year 
2017/2018?. The purpose of this research is (1) To know whether or not there is 
significant influence of learning model of Discovery Learning toward cognitive 
learning achievement student of class V of Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung (2) 
To know whether or not there is significant influence of learning model of 
Discovery Learning to affective learning achievement student of class V of Akidah 
Akhlak MIN 3 Tulungagung (3) To know whether or not there is a significant 
influence of learning model of Discovery Learning on psychomotor learning 
achievement student of class V of Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung. 
This study uses a quantitative approach with the type of quasi-experimental 
research. Student data is obtained from the data of first semester of academic 
year 2017/2018. The research sampling technique is simple ramdom sampling. 
The sample of this research is V-A and V-B students in MIN 3 Tulungagung, 
where class V-A as control class which amounts to 33 students by using 
conventional learning and V-B class as experiment class which is 32 students 
using Discovery Learning learning. 
Based on the results of research and discussion of the analysis, the hypothesis 
testing using independent samples t-test, cognitive learning achievement data 
obtained tcount (4.757) > ttable (1.669), affective achievement data obtained 
tcount (2.143) > ttable (1.669), psychomotoric learning achievement data 
obtained tcount (4,007) > ttabel (1,669) which results show that there is influence 
of learning model of Discovery Learning on learning achievement of class V 
learners of Akidah Akhlak MIN 3 Tulungagung. 
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 انًهخص
 انَبحُث انِؼه ًِي ِبان ًَُٕضِٕع " َحأِثيُش  َ ًَُٕرُج ِيٍ ِاكِخَشاِف انَخؼِهِى َػَهي َححِصيِم انِذَساِسِي نهُطَّهاِب ِفي َصِفّ
ُكِخَبْج َخِفيَفٌت ُحُٕنَٕح أخَٕح"  ٖانَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة انَؼِقيَذِة ٔ اَلأخَهاِق ِفي ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَيِت انُحُكِٕيَيِت 
 َنِطّيَفٌت, َححَج اِلإشَشاِف : انُذكُخَٕسِ َأسَشاف َشِفِؼي انَحّح ان ًَاِخسِخيش.
 َكِه ًَاُث انَشِئيَسِت : اكِخشَاُف انَخؼِهِى, َححِصيُم انِذَساِسي,َػِقيَذٌة ٔ َأخَهاٌق
   ًَِت انزي ُيَخَؼاَسٌف َيدَؼُهٕ ٌَ انُطّّهاُب انَذسِقَيُت ٔ َححِصيُمَخهِفَيُت  ََْزا انَبحُث َظ َٕا َِْش انُطّّهاِب َػٍ  َ ًَُٕرِج ان ًَُخَؼَه
ِة انَؼِقيَذِة ٔ انِذَساِسي انَساِفِهي. ُثَى ُحِشيِذي ٍَ انَبِحَثُت َأٌ َحبَحِثي ٍَ  َ ًَُٕرَج ان ًَُخَؼَه ًَِت ِبَخحِصيِم انِذَساِسِي َػٍ َيَذ
  ُحُٕنَٕح أخَٕح. ِٖت انُحُكِٕيَيِت اَلأخَهاِق ِفي ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَي
   )  َْم َكا ٌَ َحأِثيُش  َ ًَُٕرَج ِيٍ ِاكِخَشاِف انَخؼِهِى َػَهي َححِصيِم انِذَساِسِي ان ًَؼِشِفي نهُطَّهاِب ِفئَيَساِئُم انَبحِث :(
ُحُٕنَٕح أخَٕح ِفي َسَُِت  ِٖئَيِت انُحُكِٕيَيِت َصِفّ انَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة انَؼِقيَذِة ٔ اَلأخَهاِق ِفي ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذا
)  َْم َكا ٌَ َحأِثيُش  َ ًَُٕرَج ِيٍ ِاكِخَشاِف انَخؼِهِى َػَهي َححِصيِم انِذَساِسِي انَؼاطِفي ٕ؟ ( 2ٕٔٓ/2ٕٔٓانِذَساِسَيِت 
ُحُٕنَٕح أخَٕح  ًَٖذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَيِت انُحُكِٕيَيِت نهُطَّهاِب ِفي َصِفّ انَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة انَؼِقيَذِة ٔ اَلأخَهاِق ِفي ان
)  َْم َكا ٌَ َحأِثيُش  َ ًَُٕرَج ِيٍ ِاكِخَشاِف انَخؼِهِى َػَهي َححِصيِم انِذَساِسِي ٖ؟( 2ٕٔٓ/2ِٕٔٓفي َسَُِت انِذَساِسَيِت 
ُحُٕنَٕح  ِٖة ٔ اَلأخَهاِق ِفي ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَيِت انُحُكِٕيَيِت انَحشِكَيِت نهُطَّهاِب ِفي َصِفّ انَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة انَؼِقيَذ
) ِنَيؼِشِف َيُٕخٌٕد َأو َنا َحأِثيُش اَلأ َْ ًَِيِت ٔ؟ َكا ٌَ اَْذاُف انَبحَث  ُْى :( 2ٕٔٓ/2ٕٔٓأخَٕح ِفي َسَُِت انِذَساِسَيِت 
ِذَساِسِي ان ًَؼِشِفي نهُطَّهاِب ِفي َصِفّ انَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة انَؼِقيَذِة ٔ َ ًَُٕرَج ِيٍ ِاكِخَشاِف انَخؼِهِى َػَهي َححِصيِم ان
) ِنَيؼِشِف َيُٕخٌٕد َأو َنا َحأِثيُش اَلأ َْ ًَِيِت  َ ًَُٕرَج ُٕحُٕنَٕح أخَٕح, ( ٖاَلأخَهاِق ِفي ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَيِت انُحُكِٕيَيِت 
َهي َححِصيِم انِذَساِسِي انَؼاطِفي نهُطَّهاِب ِفي َصِفّ انَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة انَؼِقيَذِة ٔ اَلأخَهاِق ِيٍ ِاكِخَشاِف انَخؼِهِى َػ
) ِنَيؼِشِف َيُٕخٌٕد َأو َنا َحأِثيُش اَلأ َْ ًَِيِت  َ ًَُٕرَج ِيٍ ُٖحُٕنَٕح أخَٕح, ( ِٖفي ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَيِت انُحُكِٕيَيِت 
ِفي  انَخؼِهِى َػَهي َححِصيِم انِذَساِسِي انَحشِكَيِت نهُطَّهاِب ِفي َصِفّ انَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة انَؼِقيَذِة ٔ اَلأخَهاِق ِاكِخَشاِف
  ُحُٕنَٕح أخَٕح ٖانُحُكِٕيَيِت ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَيِت  .
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   انَخدِشِبي. ُححِصَم َبَياَاُث انُطَّهاِب ِيٍ َيشَحَهِت اُلأَٔل في َسَُِتاسِخخَذاُو  ََْزا انَبحُث ََٓح انَك ًِي ِب َُِٕع انَبحِث ِشب ُّ 
ِؼيَُاُث انُطَّهاُب ِفي . َطِشيَقُت َأَخَز انِؼ َُاَياِث ْي انِؼيَُاُث انؼش َٕاِئَيِت انَبِسيَطِّت.  َِْز ِ ان2ٕٔٓ/2ٕٔٓانِذَساَسِت 
ب َكَفصِم انَخدِشيِبَيِت ِبَؼَذٍد -٘اِب ِبسِخخَذاِو انَخؼِهِى انَخقِهيِذي  َٔ ّصٌفّ انُطَّه ٖٖأ َكَفصِم انَسيَطَّشِة ِبَؼَذٍد -َ٘صِفّ 
  انُطَّهاِب ِسِخخَذاِو اكِخشَاُف انَخؼِهِى.  ٕٖ
   َخَقَهِت, ُححِصمًُسَحسَخ ُُِذ  ََخاِئَح انَبحِث ٔ ُي َُاَقَشَت انَخحِهيِم, ِفي اخِخَباِس انَفشِضَيِت ِبسِخخَذاِو اِلإخِخَباِس ث ِػيَُاِث ان
), ٔ ُححِصَم َغشُض 1ٙٙ,ٔ)> ث انَدذ َِٔل (2٘2,َٗغشُض انَبَياَاِث َػَهي انِذَساِسِي ان ًَؼِشِفي ث انِحَساِب (
), ٔ ُححِصَم َغشُض انَبَياَاِث 1ٙٙ,ٔ)>ث انَدذ َِٔل (ٖٗٔ,ٕانَبَياَاِث َػَهي انِذَساِسِي انَؼاطِفي ث انِحَساِب (
) اَنِزي ٍَ َخ ًِيُغ ان ََُخاِئِح َحظ َُٓش َكا ٌَ َحظ َُٓش 1ٙٙ,ٔ)>ث انَدذ َِٔل (2ٓٓ,ٗاِسِي انَحشِكَيِت ث انِحَساِب (َػَهي انِذَس
 انَؼِقيَذِة ٔ َأٌ َحأِثيَش  َ ًَُٕرَج ِيٍ ِاكِخَشاِف انَخؼِهِى َػَهي َححِصيِم انِذَساِسِي ِنهُطَّهاِب ِفي َصِفّ انَخاِيَسِت َػَهي َيَذِة
  ُحُٕنَٕح أخَٕح. ٖخَهاِق ِفي ان ًَذَسَسِت اِلإبِخَذاِئَيِت انُحُكِٕيَيِت اَلأ
 
 
